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Вступ 
 
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Основи 
зовнішньоекономічної діяльності» складена відповідно до освітньо-професійної 
програми підготовки бакалавра напряму 6.030601 «Менеджмент» 
 
Предмет вивчення дисципліни: сукупність господарських, 
економічних, правових, фінансових відносин у сфері економічної діяльності 
між підприємствами України – суб’єктами ЗЕД та іноземними фірмами як на 
території України, так і за ї межами. 
 
Міждисциплінарні зв’язки:  
Перелік дисциплін, на які безпосередньо 
спирається вивчення даної дисципліни 
Перелік дисциплін, вивчення яких 
безпосередньо спирається на дану 
дисципліну 
1) Основи економічної теорії 1) Фінансово-економічний аналіз 
підприємств 
2) Мікроекономіка 2) Інвестиційний менеджмент 
3) Макроекономіка 3) Інноваційний менеджмент 
4) Міжнародні економічні відносини  
 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
1. Теоретичні основи ЗЕД. 
2. Особливості ЗЕД підприємства 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Основи 
зовнішньоекономічної діяльності» є засвоєння теоретичних основ 
зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД), набуття системних знань і навичок 
щодо забезпечення економічної ефективності ЗЕД у різних сферах діяльності. 
 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Зовнішньоекономічна 
діяльність» є вивчення: 
- специфіки механізму функціонування зовнішньоекономічної діяльності в 
Україні на сучасному етапі;  
- нормативної бази щодо регулювання зовнішньоекономічної діяльності 
підприємств;  
- методів оцінки тенденцій, суперечностей та доцільності діяльності у 
визначенні головних напрямків зовнішньоекономічної діяльності для 
підприємств різних форм власності, що є суб’єктами зовнішньоекономічної 
діяльності;  
- специфіки запровадження різних форм виходу на зовнішні ринки;  
- основних процедур щодо укладання зовнішньоекономічних контрактів;  
- методів і способів визначення ефективності укладених угод і 
зовнішньоекономічної діяльності підприємства в цілому. 
1.3. Результатом вивчення дисципліни є формування у студентів цілісної 
уяви про процеси у сфері ЗЕД; оволодіння культурою сучасного економічного 
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мислення, методологічними підходами щодо аналізу та оцінки ефективності 
зовнішньоекономічної діяльності; формування у студентів умінь і практичних 
навичок використання набутих знань у практиці здійснення 
зовнішньоекономічної діяльності підприємств щодо застосовування 
емпіричних та статистичних даних, інформаційної бази даних для аналізу стану 
світового економічного середовища з метою вибору стратегії виходу на 
зовнішні ринки; оволодіння методиками проведення аналізу щодо вибору 
найоптимальніших для підприємств умов співпраці з іноземним контрагентом; 
формування комплексного підходу до розуміння механізму проходження 
вантажів через митний кордон України; формування укладання 
зовнішньоекономічного контракту згідно з діючою нормативно-правовою 
базою. 
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 72 години / 2,0 кредити 
ECTS. 
 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 
Модуль: Основи зовнішньоекономічної діяльності 
 
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи ЗЕД. 
 
Тема 1.1. Зовнішньоекономічна діяльність суб'єктів ринкових 
відносин. 
Сутність і фактори розвитку зовнішньоекономічні зв’язків. 
Зовнішньоекономічний комплекс держави. Суб'єкти та основні форми ЗЕД. 
Основні теорії ЗЕД. Особливості ЗЕД в Україні. 
Тема 1.2. Регулювання ЗЕД.  
Сутність і основні суб'єкти регулювання ЗЕД. Інструменти регулювання 
на мікрорівні. Інструменти макроекономічного регулювання. Міжнародні 
інститути зовнішньоекономічного регулювання. 
Тема 1.3. Митне регулювання.  
Митне регулювання і його сучасна специфіка. Сутність і форми 
нетарифного регулювання. Сутність і форми тарифного регулювання. Мито і 
його види. Особливості митного регулювання в Україні. 
Тема 1.4. Валютне регулювання.  
Валютні ринки й валютні курси. Основні валютні операції в сучасній 
ЗЕД. Особливості та інструменти регулювання валютних ринків. Проблеми 
валютного регулювання в Україні. 
 
Змістовий модуль 2. Особливості ЗЕД підприємства. 
 
Тема 2.1. Форми виходу підприємств на зовнішній ринок.  
Правові передумови ЗЕД підприємств. Головні форми 
зовнішньоекономічних зв’язків підприємства. Класифікація 
зовнішньоторговельних операцій. 
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Тема 2.2. Форми зустрічної торгівлі. 
Сутність і суперечності товарообмінної (зустрічної) торгівлі. Бартерні 
операції. Зустрічні закупки у ЗЕД. Інші форми зустрічної торгівлі. Операції з 
давальницькою сировиною Компенсаційні угоди. Операції на широкій 
компенсаційній основі. Постачання на комплектацію. Викуп застарілої 
продукції. 
Тема 2.3. Експортно-імпортні операції та порядок їх укладання.  
Етапи здійснення експортно-імпортної угоди. Експортні операції. 
Порядок здійснення реекспортних угод. Імпортні операції Реімпорт та його 
специфіка. Особливості зовнішньоторговельних операцій з окремими групами 
товарів. 
Тема 2.4. Посередницькі операції на зовнішніх ринках.  
Сутність і класифікація посередницьких операцій у ЗЕД. Угоди за 
договорами доручення, комісії, постачання. Консигнаційні угоди. Основні 
суб'єкти міжнародного торговельного посередництва.  
Тема 2.5. Орендні операції в ЗЕД. 
Сутність і особливості міжнародних орендних операцій. Короткострокова 
оренда – рентинг. Особливості хайрингу. Лізинг у міжнародній господарській 
практиці. 
Тема 2.6. Організація та техніка підготовки, укладання і виконання 
зовнішньоекономічних контрактів. 
Специфіка зовнішньоторговельної контрактної діяльності. Особливості 
вибору міжнародного ринку і контрагента угоди. Особливості здійснення 
ділових переговорів у ЗЕД. 
Тема 2.7. Структура і зміст міжнародних контрактів купівлі-
продажу. 
Сутність і міжнародні правила укладання торгових контрактів. Основні 
статті типового договору міжнародної купівлі-продажу. Міжнародний арбітраж 
і вирішення зовнішньоторговельних суперечок. 
Тема 2.8. Ціна товару, валютні та фінансові умови контрактів, умови 
платежу, форми розрахунків. 
Особливості сучасної зовнішньоторговельної цінової стратегії фірми. 
Основні ціни зовнішньоторговельних контрактів. Цінові знижки. Базисні умови 
постачань «ІНКОТЕРМС». Основні умови, засоби та форми міжнародних 
розрахунків. 
 
Тема 2.9. Організація і функціонування підприємств з іноземним 
капіталом. 
Законодавство України про режим іноземного інвестування. Особливості 
функціонування підприємств з іноземними інвестиціями. Державне й 
міжнародне регулювання іноземного інвестування. 
Тема 2.10. Організація та технологія міжнародних перевезень. 
Класифікація міжнародних перевезень. Особливості договорів 
міжнародних перевезень. Перспективи України на ринку міжнародних 
перевезень. 
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Тема 2.11. Маркетингові дослідження зовнішнього ринку  при 
здійсненні експортно-імпортних операцій. 
Сутність, принципи й особливості міжнародного маркетингу. Просування 
товарів на зовнішньому ринку і функції відділу маркетингу 
зовнішньоторговельного підприємства. 
Тема 2.12. Економічна ефективність ЗЕД. 
Сутність і основні показники зовнішньоторговельної діяльності 
підприємства. Показники ефективності зовнішнього інвестування і 
кредитування. Інтегральні показники ефективності ЗЕД. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік. 
 
 
5. Засоби діагностики успішності навчання – комплекти тестових 
завдань для модульних робіт, індивідуальні завдання, теми для контрольної 
роботи. 
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